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Año I!. Núm. 160 Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, martes 17 de Mayo de 1932 
El Frégoli del incensario 
Observador de actitudes en ¡menos que como las históri-
política, me ofrece contraste | cas del 12 de abril, viene a 
convenientes relegando I a j valuartes los representantes 
aprobación del problema y I de la derecha jesuíta y mo-
ocultando el miedo y la inca-lnárquica de Cataluña, 
pacidad bajo el falso ropaje E! Estatuto catalán que 
La actuación de nuestros diputados 
H O M E N A J E A L SEÑOR PECED 
la de cierto Frégoli y la de j demostrar tan solo en el su-¡de la no conveniencia para los apruébenlas Cortes republi-
ese idealista a! que no conoz- puesto que reflejasen la opi-|destinos patrios 
pp, pero al que la sinceridad nión total de Teruel, que alíA La R ^ , ^ ^ a „ id 
quevieríeen sus escritos lo; son más los radiales que las j 1 ! a r d a r f l e m e ^ a l 
demuestra así; Escr.che se ¡ •zqmerdas pero ya que se;puebi la j lantói |a he. 
firn'a- ¡f 'ere exP]°tar,ese triunf0 i renda nefasta que la legaron 
Al otro todos le conocéis; deben recordar 
lo mismo fué hasta ayer con-¡y significativos exitazos en! M"*v,,vo ^ 
servador incondicional de sus propagandas por Alcañiz,!y de reaCCluÓn* Y s , e s í o s ) f -
Cervantes el «solitario», y Alfambra, etc. ^enes que hoy gritan por la 
acérrimo agitador del botafu-j Dejar entrever que un he i 8 3 1 " d " u n a 
meirode sus procedimientos ^ ho aislado pueda ¡ p u l s a r iC,0naj que e!,os creen Perdlda^ 
electorales, como por arte de' por otros derroteros la políti-1tuv,e8en memoria, recorda- algunas gargantas para dejar-
magia se nos presenta como ca general de la prov/incia, :'íían perfecíamente a el,os lo Pasar alertamente por 
el más furibundo republicano, i o es ser demasiado bsocio, 0 y a su^ antecesores en ideas, ellas. Pero qué le vamos a 
y que como hoy haciendo de1 demasiado Duer¡| • se les debe esa fobia de se- hacer si así sucede. Paciencia 
tío del bombo eo la charanga , P P cre^íparatismo que aún anida en ¡y a resignarse, jóvenes de la 
j.^jcal, muchos van a tragar el.a!gUnos sectores catalanes y ¡A. C . E. 
No es para tanto; un triun-',an2uel0, |de ,a ^m son !os 0108 r^mes^  F E R N A N D O D I C H N T A . 
fo de antemano previsto no j Se le ha visto ya muchas i 
inesperado, en unas elecció-; veces el plumero al pollo de | 
nes parciales a concejales que las melenas, 
quieren presentárnoslas poco 
El domingo último tuvo lugar en Madrid el acto de 
o diezmará en lo más homenaje que el Cuerpo de Registradores de la Propie. 
mínimo la preponderancia de dad ha ^ l & 0 rendir a su compañero don Ramón Fe-
« . XT x L ced por su brillante y eficaz actuación parlamentaria con 
la patria española. Y éste se j . \ f t , . 
, f , r . r , . p , motivo de su propuesta, convertida en Ley, para la m-
deberá únicamente a la R e ^ , , . . • ! , „. . , r XTÍ 
0 . , . JÍ troducción de interesantes modiíicaciones en la Ley Hi-
púbhca. Siendo así ¿por qué 
no hemos de gritar también .^ 01^ 1.1*1" . , . , r n ^ A ~ . / . . j . , t i Dicho día visitó al señor Feced la Junta Central de a pulmón batiente el Viva la',.. ¿ , -a • A A , U . . • -
^ r .. p ; Registradores de la Propiedad, que le hizo presente^su 
epu ica... i satisfacción por el feliz resultado de su acertada y loable 
Pero, | 8h ! , éste es un grHiniCiativa y le expresó el enorgullecimiento de todos sus 
hiere demasiado en i compañei.os por tener en lag Cortes Constituyentes per-
E L D O C T O R G . 
!^!ii!!!iiiii!i!i!ii!;i;ii!i! niiiiniiiiimninin n u m ^ ^ 
DESDE MADRID -IMPRESION POLITICA 
LOS TRABAJOS GINEBRINOS 
sejo de la S. de N. y 
conferencia deí desarme 
PERIODO D E ESPAÑA 
Los trabajos ginebrinos han técnicas, se continúa peno-algaradas callejeras 
Estas algaradas callejeras raciones, y muerden y acallan'sido paralizados por los dolo- sámente, 
que se vienen produciendo enIotras dos expresiones que roso8 y trágicos acontecí-: La Conferencia está vlr-
Madrid al calor del Estatuto anidan en sus pechos y a las rentos de estos días. Si el tualmente acabada desde que 
catalán, tienen todas éllas una que el miedo las hace perma- bárbaro, vil y estúpidoasesi- 'ge decidió que el momento y 
tan marcada significación de- necer encerradas en lo más nato del presidente de la Re- ja8 modalidades de cualquier 
rechista, y un tan decidido hondo de sus conciencias ca- Publica francesa—-que ha caí- reducción de armamentos 
síntoma reaccionario que las vernícolas. Con qué gusto y do víctima de un atentado de. quedaban al criterio de los 
desvaloriza en el propósito con qué placer darían a los perfecto estilo facista — ha | Gobiernos a los cuales co-
que quieren exteriorizar, tor- cuatro vientos los gritos de causado horror en Ginebra | rresponde la responsabilidad 
nándolas, de patrióticas, en «Viva Cristo» y «Viva el como en todo el mundo civi- !de asegurar la defensa de las ^ ¡ ¡ ¡ ^ e r H o t noes un hom-i mente a todos los que 
pequeñas convulsiones de re- Rey», si no tuviesen plena todo la oasi contemporánea .fronteras de los propios paí- bre que se iiusione fácilmen-'hecho preguntas sobre 
vancha hacia el régimen repu- seguridad de que, ahogando muerte de Mr. Thomas-^otra Ses. ^ s sobre la jtefna> ^ ¿ g ^ S 
Picaño. esos gritos, resonaría con la elevada figura de la demo-j MemÁS de esta decisión C o n f e ^ ^ ^ 
Hemos observado deteni- fuerza avasalladora de su po- cracia francesa-ha producido | tomada p0r unanimidad en la confirmadas. 
sona tan destacada por su cultura y talento, llamada por 
por tales excepcionales condiciones, a llevar a cabo nue-
vas y felices iniciativas y a ocupar cargos bien importan-
tes en la gobernación del Estado, desde los cuales^  con 
su amplio conocimiento de los problemas poiítioo-jurídi-
cos, ha de prestar excelentes servicios a la Patria. 
Para perpetuar esa satisfacción del Cuerpo de Regis-
tradores de la Propiedad por la intervención de referen-
cia del señor Peced, le hicieron entrega de una hermosa 
placa de cuero repujado y plata con la siguiente inscrip-
ción; «A Ramón Peced Oresa, sus compañeros los Regis-
>tradores de la Propiedad de España, por su labor de 
«Diputado de las Cortes Constituyentes en beneficio de 
sla Institución y del Cuerpo». 
El aoco, que fué de una gran sencillez y fiel reflejo 
del cariño que sienten por el señor Peced sus compañe-
ros, terminó con un lunch que ofreció dicho señor a la 
comisión que lo visitó con ese objeto. 
Además del acto de referencia, llevado a cabo en 
nombre de todo el Cuerpo, todos ios Registradores de 
España dirigieron al señor Peced telegramas adhiriéndo-
se al acto y expresándole su reconocimiento. 
A las felicitaciones recibidas por el señor Peced, uni-
mos la nuestra, llena de todo el cariño que sabe se le 
tiene en esta casa. 
g-aaMiiiiwiffiaftiiiiiiiiii 
este 
dameníe los grupos que todas tercialidad el grito más ge- una sensación de vivo dolor. ^ ^ „ , 3 reunjón de |a Corn¡sjón 
las tardes, a las mismas horas nuinamente español que vive 
Hoy día los ojos de todo Pero ahora, como es na u-igeneralí otro hecho hace má estan VUe¡to 
y en los mismos lugares, se en el espíritu de todos loses- ral en las cosas humanas, los|difícil ia prosecución inmedia-lH munaoJsld" 
manifiestan para gritar contra pañoles representativos de la muertos yacen y los vivos ta de los trabajos de la Con- \ ?S0, qt r ^ ^ 
el Estatuto y contra Maciá. democracia. El grito de «Vi>.reanudan sus actividades. ferencia; es decir el cambio^ 
Sus componentes nos son co- va la República». Y por esto' En este momento lo que de ía situación política fran-
nocidos. Personalmente es acallan lo que realmente per- predomina en Ginebra es el | cesa, a consecuencia d é l a s 
posible que pasasen inadverti-siguen dando rienda suelta a Consejo de la Sociedad de-últimas elecciones. Es sabido 
dos a nuestra atención, pero otras manifestaciones que la Naciones, que efectúa su 67° ,qUe Tardieu no tiene ya en la 
en grupo no pueden despistar- gente escucha, por qué ne,1 sección bajo la presidencia j Cámara aquella m a y o r í a 
nos tan fácilmente, porque en garlo, con cierta indiferencia-1 de turno del señor Matos, re-|qne le permitía permanecer 
sus modales, en sus expresio-jsegura de que el pleito cata- presentante de Guatemala, jen el Gobierno, cuya direc-
nes y en sus emblemas no se .lán y el tan cacareado pleito j Pero si en otros momentos I ción deberá pasar a los parti-
recatan de hacernos saber la jde la unidad nacional, saldrán!los trabajos del Consejo de la j dos de izquierda. El hombre 
ideología que representan y resueltos a satisfacción de Es [Sociedad de Naciones consti-jal cual los franceses han de-
paña y de la República de losjtuían un acontecimiento inter-! mostrado su mayor confianza 
debates que en el Parlamento:nacional de primer orden, es-¿es Eduardo Herriot, que in-
se hallan en estos instantes ta vez se desarrollan casi en-¡dudablemente será jefe del 
cuales son los fines acusados 
que persiguen. 
Estos jóvenes de la reac-
ción madrileña, que quieren 
enseñarnos sus hocicos por el 
agujerito que abre en la for-
taleza republicana el Estatuto 
catalán, fuerzan sus gargan-
tas para gritar desaforada-
mente: «Muera el Estatuto»... 
«Muera Maciá» y «Viva Es-
Paña»... Pero aquí se detie-
nen, poniendo en el tercer 
grito el máximo de sus aspi-
desarrollándose. 
Lo que les pasa y lo que 
les asombra a estos elemen-
tre la indiferencia general, y nuevo Gobierno. ¿Y qué ac-
los asuntos de que debe ocu - jtitud tomará Herriot hacia 
parse tienen una importancia; Ginebra y especialmente ha-
tos reaccionarios, es que la ¡bastante limitada. Esta sesión jeia la Conferencia del Des-
República afronte cara a cara de! Consejo de la Sociedad' arme? Herriot ha sido uno 
y sin paliativos los problemas 
nacionales, por muchas difi-
cultades que éllos encierren 
y no sigan la trayectoria mo-
nárquica, que éllos tanto de-
fendieron, de soslayar los in-
de Naciones, no podíi dejar 'de los fundadores de la insti-
de sentirse del pésimo, casi tución ginebrina, un pacifismo 
catastrófico curso de ¡a Con- sincero y fuerte, como lo re-
ferencia del Desarme, la cual, 
a través de desesperadas ten-
tativas de las Comisiones 
conoce la Prensa de todo el 
mundo, y quizá será un con-
tinuador de la política de 
(que sabemos qué alto valor 
tiene y su fe democrática, 
estamos convencidos de que 
Francia y el mundo obten-
drán señalados beneficios de 
su gestión a la cabeza de-
Gobierno francés. El organis-
mo ginebrino también obten-
drá beneficios, saliendo de 
los caminos tortuosos en que 
se encuentra actualmente pa-
ra entrar en la ancha vía de 
la claridad y de la sinceridad. 
Con Herriot no podía conti-
nuar la hipocresíd de la polí-
tica internacional. 
Sin embargo, aquí, se hace 
la siguiente pregunta: ¿Fran-
cia mantendrá su proyecto 
sobre la sepervalorización de 
la S. de N. con fuerzas ar-
madas a su disposición? Paul 
Broncour, deiegido francés 
ha respuesto muy evasiva-
Pero por informaciones que 
tenemos de fuente autorizada 
podemos afirmar que no se 
cambiará en lo más mínimo 
el proyecto francés en la 
Conferencia del Desarme. 
Mientras se espera el ulte-
rior desarrollo de los traba-
jos ginebrinos, se prepara 
otra Conferencia en Dansana, 
para el 16 de junio, cuyas 
discusiones no serán cierta-
mente muy fáciles ni encal-
madas: la de las Reparacio-
nes; donde severán inevitables 
debates extraordinarios. Ya 
hablaremos de ello más ade-
lante. 
TIGG1S. 
GARAGE 
se alquila an ia Ronda 
del 4 da Agosto. Razón 
en esta Administración, 
DEPORTES 
í gón» , e l corresponsal do D 1 
i r eseña ua partido en que l o s j u -
igadores á ú Ca' .amochi DO que«'j 
I dan b k n parados. E s un ar t ículo V I A J E R O S 
i lleno de ran ldad por su triuofo F O O T B A L L 
Conforme anunciamos, ante-1donde después de alavar ? sus 
ayer m a ñ a n a debieron jugar su juff ^ares , dicen frases mo. 
ú l t imo partido de campeonato los i para los calamochinos. 
segundos equipos d é l a s sockda j u a » : «SÍ anotaron tres tantos sin 
des locales Ol ímpica Ràp id . \ consentir magano a sus saversa-
A l a s once, el á r b i t r o señor S e - rio?: cara lección para su orgullo 
r r e r o d á l a señal de e m p e z ó pero! de buenos jugadores, y otra, a i -
Bolamente se p r ^ e n t a el equipo I ciendo q u é no colaron m á s goie,. 
del Ráp id y en vista de ello Se; porque no quisieron, cuando pre 
dan los quince minutos de p r ó r r o j c h á m e n t e quer í*n igualar a toda 
ga, pero transcurridos éstos dicho i costa el tanteo de 6 i . 
Arbitro deciaru haber pasado èl I S i dijera que el Calamocha ^ 
tiempo reglamentario. \ ^  ^ el D * * o c * ' ^ ^ Z n 
Son las once y veinticinco cuan- j dos turolenaes se sonre í r an, paro 
do llegan los o l ímpicos y se acuer | he decir que es tan malo ei uno 
da jugar un partido amistoso. i como el otro, siendo la demostra-
Los segundos rapidistas, que no ci(Jn bien p a l p ó l e que un equipo 
H a n salido: 
Para Madr id , nuestro director 
Vé9se don Gregorio Vi la t e l a . 
d 
V I S I T A S 
Esta m a ñ a n a han visitado a 
gobernador: 
Comis ión de Segura da Bailes 
ieaen a su delantero centro Ca í 
vico, forman el siguiente «once>: 
que a nosotros nos v¿nciO por 6 9 
a Daroca le ha ganado por 5, 6 y 
Ruiz; Sáez , Muñ.>z; Aspas (F.) , ¡7 tantos de diferencu. 
Rico , Aspas (M.); Escevan (toda 
vía convaleciente), Gui l lén , P é 
rez, B e l i U o , A b o y . 
L a Ol ímpica presenta el s íguíen 
te, integrado por cinco jugadores 
de primera ca tegor ía , cuyos nom 
bres resaltamos: Carlos; Bataller, 
Sasírón; Marón , Vargas, Fausto; 
Salvador, Mar t ínez , Baldomcro, 
T o m á s , R o m á n . 
El ige és ta a f¿vor del viento y 
el Ráp id avanza bien pronto, co-
metiendo Vargas un penalty que 
Pé rez t i ra alto. 
E n el juego hay bjnitos pases 
y excelentes despejes, sobresa 
nendo ios jugaaores Aspas, V a r 
gas, B tauer (que lo hace muy 
l impio y sin ser molestado). R i c o 
y la defensa del Ráp id . Los porte 
ros se lucen: Carlos muy acusado 
y Ruíz solamente en un free-kick 
que t ira Bataller. 
Termina el primer tiempo con 
empate a cero. Apenas reanudado 
el juego, Oi impica avanza, centra 
y Ruíz, pidiendo el cuero, sale de 
mas iaüo , Sáez despeja débi l } 
Vargas t ira un chut; Ru iz no ha 
tenido tiempo de colocarse y aun 
que se t ira bien el balón pasa la 
puerta 
Los pequeños del R á p i d , hoy 
m á s que nunca se les puede l i a 
mar así , no se achican y siguen 
desplegando una verdadera k b o r 
para atajar la experiencia de ios 
olimplstas, consiguiendo numero 
sas veces llegar ante l a puerta y 
no marcando por el deseo de ha< 
cerse uno todo. 
Se tira un come que Pé rez con-
vierte en goal, pero re haoia toca 
do en las manos y queaa anulado 
sin ninguna protesta. 
Poco antes de terminar el en 
cuentro, Vargas hace otro penal 
ty y Aspas (F.), consigue el em 
pate, terminanuo el partido con 
dicho resultado. 
E l segundo equipo r^pidista ha 
demostrado, una vez m á s , es dig 
no de a tenc ión . E l referido resul-
tado ha sido un verdadero éxi to 
para.dichos.muchachos. Todos ju 
garon mucho y bien pero F i d e l y 
Manolo Aspas, así como Rico , 
estuvieron incansables. 
De la Ol ímpica , Vargas y B a 
taller, que jugaron mucho y l im-
pio. 
E l Deportivo C o r u ñ é s ha e l imi 
nado al Madr id después de nn 
hermoso partido que los meren 
¿•«ÍS ganaron por 2-1. L a Prensa 
sensata censura a los madridistas 
que ante este hecho rompieron 
ios carnets y dice que el Madr id 
jugó mucho, pero que la suerte 
favoreció a ios bravos co ruñeses . 
Otros resultados: Valencia-Bar-
Cílona, 2 3; Cüita Nacional , 2-0; 
Donost ia -Cas te l lón , 8-1; Español -
Betis, 3 0; Sportiug Gi jón-Arenas . 
2 1; Ath le t ic Bilbao I rúa , 4 1. 
Sepa la afición darocense, como 
ya lo sabe Terue l , que el Ca la 
mocha, no se consi l e ra deshonra-
do por una derrota m á s o menos, 
y que aquí se ju jga muy poco al 
fútbol, tenemos a nuestro iuber 
caballerosidad con el visitante, y 
nobleza en él terreno de juego. 
Dice t ambién que en és ta se 
ganó a su equipo reserva. Nos-
otros no decimos U ü t o ; los jugA 
dores del Calamocha se conside-
ren a todos del primer equipo, y 
h a r é constar para terminar, que 
en estos dos ú l t imos partidos no 
se alinearon Tel lo y Sastre, lo 
mejor del once calamochano co-
mo saben los turolenses, y que 
ellos por sí solos da r í an una exai-
bición, dejando a Daroca patidi-
fusa y quizá algún susto a l a de-
lantera y puerca daroesuse «que 
por lo visto na sabe lo que son 
der ro tas>.—Gelaso. 
_ P^ra S a r d ó n , e l secretario don \nos Z u r i t a , comis ión d 
Juan J. Blasco. 
— Para Calatayud, después 
A y u n t a m i e n t o 
El ensanche de la ciudad 
A y e r m i ñ a ñ a tuvo lugar la se-
gunda subasta de parcelas para el 
ensanche de la ciudad al otro lado 
S , Íde l Viaducto , v e n d i é a d o s e u las Nicanor VlUalt»? PaíjS ' ^ 
ingeniero jefe de Montes, herma-; ™ « « « « « ^ . 1 ^ 
Sindi islfi:ai 
Manzana 1.* 
ECOS TAURINO 
¿Saben ustedes. eStimaa 
to res ,quee l pasado domi ^ 
Parcela n ú m e r o 
;cato A g r í c o l a de BAguen*, d o n ^ ^ ^ ^ m ^ 
de Juan G i m é n e z , don Casimiro Ma- ' ^ ^ 
i ñ«s , comis ión del Ayut tamiento ^ „ a , r a f , n 
haber pasado un día entre ^ , de v m a s t a r y c o m a n d ^ t e d é l a metro cuadrado, 
otros, don A n g e l Valenc ia , her 
mano de nuestro camarada V a -
lencia Royo . 
H a n llegado: 
De Valencia , e l ingeniero ^ o n 
Ignacio Estevan. 
— De V i l l e l , la señor i ta Josefina 
Moreno. 
— De Valenc ia , el fabricante don 
José Ga rza rán y sus hermanas 
Amparo , Pura y Carmencita. 
P R O X I M A B O D A 
Para el joven depositario de 
fondos del Ayuntamiento de A l -
a r a , don Joaquíu Picazo, ha sido 
pedida la mano de l a bella seño 
ri ta turolense Ampari to Garza rán 
hija del faoncante de harinas, 
don Gregorio. 
L a boda ha quedado fijada para 
el p róx imo o toño . 
Convidada trágica 
Invita a cenar al yerno y ie 
asesta una puñalada 
en ei vientre 
El. domingo, a ú í t imas horas de 
la noche, ingresó en el Hospital 
provincial ei vecino de Aifambra 
Francibco Pérez , de 30 años , ei 
cual sufría una herida eu ei b^jo 
vientre, de ca rác t e r grave. 
Aunque oficialmente no han lie 
gado noticias del suceso, particu j 
lar mente se sabe que ia herida se | s u domici l io . 
Caco laborioso 
Se llevan 2 3 pesetas y un 
reloj 
Oiba .—Ea ei bairio de Ventas 
Nuevas el joven Pascual V i l l a -
nueva Salvador, de 17 años , en t ró 
en el domicil io de Benito Saiva< 
uor Ibáñez y se apoderó de 23 25 
pesetas en m e t á á c o y üe un reloj 
que guardaba en un baú l . 
H a sido detenido. 
Otro joven «aficionado» a 
los relojes 
Albalate del Arzobispo . — A l 
vecino Ju^u josé Biásco Cabeilo 
le desaparec ió hace tiempo un 
reloj y una cadena que tenía en 
Guardia c i v i l . 
M U L T A S 
E l s eñor Pomares Monleóa nos 
dió cuenta de que había impuesto 
una multa de 500 pesetas si sema-
nario ca tó l ico <Ei Idea í> , por re-
producir un a r t í cu lo de un perió-
dico de Pamplona, injurioso para 
el r é g i m e n . 
T a m b i é n nos dijo que había 
multado coa 125 pesetas ai socio 
del C í rcu lo Mercant i l Alfonso Va» 
lero, porque al hacer uso de la 
palabra en i a ú l t ima juata gene 
ra l , hizo un s ími l ofensivo para 
las autoridades. 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
Nuestra pr imera autoridad si-
guió man i f e s t ándonos que había 
recibido una c o m u n i c a c i ó n del 
Ministerio d á n d o l e cuenta de ha* 
ber sido desestimado el recurso 
interpuesto por el concejal de Hí* 
Manzana 2.* Parcela n ú m e r o 
2, a don L u i s Pastor Esteban; 
Idem n ú m e r o s 3, 5 y 7, a don 
A n d r é s Eütevan G i m é n e z ; idem 
n ú m e r o 4, a don Cr i s tóba l Sán-
reó en Beziers ^ 
ya supondrán que el 
ai. canzó otro du sus coastaiu 
tos. 
D e s p u é s de hab.r actuad a 
joneador C . ñ e r o . qae 1 re-
largos aplausos, Nicanor y c 
cho despacharon reses de 
g : , buenos. 
Cagancho fué aplaudido. 
Vi l l a l t a realizó dos ^ ¿ n r i 
c h t z H e r n á n d t z; í d e m n ú m e r o 6, üasgttyaS) de ^ * 
a don F é L x Gabarda Aranda ; ner en pié al e s p e c t ^ ^ 1 
roña r una de éüas con el c o l ^ 
do volapié se le concedió ttQaor 
ja y el rabo del toro, siendo SÍ^ 
do de ia plaza en hombros de 
í d e m n ú m e r o 8, a don Je sús A n 
duj Apar i c io . 
Manzana 5.a Parcela n ú m e r o 
2, a don Gregorio Bayona Peina-
do; í d e m n ú m e r o 4, a don Isidro 
Calvo H s r n á í z . 
Todas ellas, excepto l a prime* 
ra, por el precio de t a sac ión , es 
decir, a razón de 8 pesetas metro 
cuadrado. 
C o n re lac ión a este ensanche, 
ss es tán realizando gestiones para 
l levar lo antes posible las aguas 
allende el Viaducto a l objeto de 
facilitar l a cons t rucc ión de edifi-
cios, p r ó x i m a a comenzar. 
T a m b i é n sabemos que inmedia-
tamente van a dar principio los 
estudios para el pavimentado y 
aficionados. 
S t g ú a telefonema que a ia 
saca, 
los 
vista 
I jar Juan Esponera , contra mul ta ¡ alcantarillado de la zona subas 
i de 500 ptsetas imputs ta por este. tada. 
G o b i e i n o - j Toma de posesión 
A N T E L A H U E L G A EQ la sesión ordinaria de mafia 
D E M A Ñ A N A (na t o m a r á n posesión del cargo de 
Por ú l t imo nos manifes tó el se- concejal los señores M i i í n , Rive-
ñor Pomares que h . b í a recibido j r s ' A l c , 1 S 0 ' P a S t o r ' S á e Z y A b r l 1 
una instancia de la C á m a r a Re | 
gioaal de Transpor t . s M e c á n i c o s ! 
de Aragón , anunciando que no se-
cuuda ráu el paro anunciado para 
el día 18 y ofreciendo su colabo 
ración a la autoridad. 
tenemos. V i l l a l t a faé ovacionad! 
simo. 
Muy de veras celebramos el 
nuevo éxi to de nuestro apreciabie 
amigo y pKisanc. 
Se nos dice que en Rubieloses. 
tán construyendo una plaza de 
Toros y que ésta será inaugura(la 
por Vicente Barrera y Félix R0. 
dríguez el día 16 del próximo ju. 
l io . 
Noticia que nos satisface mu. 
cho. 
Z O Q U E T I L L 0 . 
Bolsa de 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
la lafirió su padre polít ico Grego» 
río Maxtíaez, de 50 a ñ o s , en oca 
sión de que éote le inv i tó a cenar 
en su casa. 
E l herido sufre la salida del pa-
quete intestinal. 
Se ignoran ios motivos de la 
agres ión . 
E l Gregorio Mart ínez se entre-
gó a las autoridades. 
R A M O S A . 
Desde Calamoeha 
Hace unes días publ iqué en es 
ta misma sección un suelto rese-
ña del partido Daroca Cá lamo 
cha, en el que decía y detallaba la 
derrota del equipo local por tres 
a cero, haciendo notar su triunfo 
en ésta por el considerable tanteo 
de 6 2. Pues bien, en el n ú m e r o 
del s ábado de «La V o z de A r a -
A N U N C I O 
C a r e m ó n , S. A . — D e acuerdo 
con al a r t ícu lo 10.° de ios Estatu-
tos Sociales, se convoca a Ju^ta 
general extraordinaria para ei día 
31 de mayo a las 16 horas en el 
local de ia calle Joaquín Costa, 
20, M a z a k ó n , bajj ei siguiente 
orden del día . - 1 ° Modificación 
de los a r t ícu los 3 y 5 de ios Esta 
tutos referentes a cambio d¿ do-
mici l io s o c i a l . - 2 . ° Examen de la 
s i tuación de Teso re r í a y acuer 
dos consiguientes a ia reforma de 
los Estatutos antes indicados. 
E l Presidente del Consejo de 
A d m ó n . 
Teniendo sospechas de que el 
autor dei hurto fuera L e ó n Oro 
Hermoso, de 13 años , ex asilado 
en el Hospicio de Zaragoza, lo 
denunció a la Benemér i t a . 
Aunque parece ser que las prue-
bas le acusan, el hospiciano niega 
insistentemente ser el autor del 
hurto. 
Se ha dado cuenta a l Tr ibunal 
tutelar de menores. 
V E N D O PIANO 
en innu.joraDles condiciones de 
fjUso. Facil idades de pago. 
Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE A L Q U I L A N 
Cu&dras, con agua, para ganado. 
Razóo: Agus t í a Cercós .—Joaqu ín 
A r n a u , 12 
ANUNCIAD m 
REPÜBiCA 
H A C I E N D A 
L I B R A M I E N T O S 
Se han puesto al cobro los si 
guientes: 
Ayuntamiento, 16.285 66 pese-
tas; señor presidente de la D ipu -
tación, 36.716'40 y herederos de 
la viuda de N . Bernad, 1.811'92. 
SllUUllllUUiUUMlUUJVIIIIIIIIIIlIlU 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Uniros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros asuntos Qoliti-
cos, ecos de los pueblos 
sucesos, etc., etc. lo en* 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vea el de m á s am-
pita injormación, 
Arrabal 
F O N D O S P U B L I C O S 
ry. . . . . , , , . . .interior 4 por 100 
E i laborioso barrio del A r r a b a l iExterior4porl00 t 
celebró ayer su tradicional fiesta, ^mortizable 8 por 100 1928 
Como en a ñ o s anteriores, e l 
Ar raba l se v ió a n i m a d í s i m o y 
concurrido. 
L a Banda mun ic ipa l y los dul-
zaineros amenizaron bailes popa-
lares que solazaron a elemento 
joven. 
L a fiesta t e r m i n ó dentro de la \ 
mayor cordia l idad y a l eg r í a . 
Hay se ve r i f i ca rá la popular r i - * l0"08 °r0 Kde 0^^ 3 6 por 100 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
5 por 100 
6 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
fa del cordero. 
¡ Ferroviaria 5 por 100. 
» 4 Va por 100 
C É D U 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . . Higiene y SaOidad Banco Hipotecarlo 4 por 100. . . . 
» » 5 por 1 0 0 . . . , 
» » 5 Vs por 1 0 0 . . . 
» » 8 por 1 0 0 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . 
» » » 6 por 1 0 0 . . . . 
* i » lateples 5 por 100 
» » • » 6 por 100 
A 3 
E a cumplimiento del Regla» ' 
mento para l a e jecuc ión de la L e y 
de Epizootias, se declara o f ic ia l . 
mente la existencia de la inf iuen-, 
cia equina en e l t é r m i n o munici< 
pal de Samper de Calanda . 
Se anuncia l a provis ió a en pro-
piedad de una plaz¿i de veterina 
rio municipal de Rabielos de M o -
ra Noguerueias, con domici l io en 
Rubielos (Teruel). 
Se halla vacante por defunción 
del que la d e s e m p e ñ a b a y con el 
sueldo anual de 3.220 pesetas. 
O C 
Denunciados por 
roturar 
Oríhuela del Tremedal .—Por 
roturar una ex t ens ión de terreno 
de 50 metros cuadrados en el mon-
te del c o m ú n de vecinos, han sido 
denunciados los hermanos Eleute-
rio y P r imi t i vo Casas Cavero . 
Peset s. 
( O N E 
Banco Hispano Araerloano 
» de Espafla 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . 
» ordinarias 
Pesetas 
Nortes B 
Madrid Zaragoza y Alicante . * , 
O B U 
Trasatlántica. 
Chade ., . 
Telefónicas . 
Azcucareras. 
G A O 
1920. . . 
1922. . . 
O N E S 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
5 Va Por 100 . . 
4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central de Aragón 4 por 100 
• • • 3Por100:' •* * * 
Madrid, Zaragoza y AHoante 3 por 100. 
Franco», Ama de cría > » B e l g „ 
Se ofrece joven dtí 29 »ños , le-1 6 Sulz0fl* 
che de seis meses. Llra8* • 
Razón R . m b l a de San Jul ián , D O , ^ ' ' ' 
h ú m e r o 7. o , , • • • 
Keiohsmarlt . 
Pesetas . 
M O N E D A S 
64'00 
77,00 
66 50 
73'03 
7675 
80 5J 
81 50 
8675 
7800 
91'C0 
9175 
arco 
18000 
85 50 
76'40 
oroo 
OO'OO 
se'.o 
100'50 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
SIO'OO 
OOO'OO 
95'CO 
463'00 
(0'0D 
107'C0 
102,50 
lOS'OO 
BQD'OO 
268,0G 
OOO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
lOS'OO 
89f50 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
52-75 
210 00 
48'90 
174'10 
242;60 
68'90 
45'80 
12*89 
'I 
P a r í s . - I 
tara de Esi 
visitando o 
espaflol de 
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cióa, el mi 
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En la Cá 
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A los per 
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tra represei 
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sobre este p 
«Este acn 
rá ni el Estí 
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E l acnen 
uno de ell« 
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tar una satli 
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tar, claro es 
la unidad ] 
orgánica de 
H i y que 
risticas esp 
para que és 
das, se sienl 
} fióla. No e n 
de Cata luña 
disgustada ( 
narquía; peí 
régimen re 
consideracií 
nes, es m á s 
y actúa con 
la obra com 
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Madrid, 1! 
mitidos 116 
tras. Exc lu í 
Por diversas 
aleros y 34 ( 
I Los ínter 
Pletar l a doc 
reclamat 
el plazo cot 
de la publi< 
oficial». 
un i 
Vi 
^ranf.da, 
Sierra se cel 
^zado por L 
Elemento, 
M ^ o n el act 
Se Produje 
Roñaron v 
K«sulta,:0t 
" J " n c r - u D I ^ M 
N A C I O N G E N E 
uña sabrá acepta 
tas le concedan"-
efusión lo que las Cor-
en Marcelino Domingo 
muertos y varios heridos al explotar dos bombas. - En un mitin 
derechista resultan diversos heridos. - Huelgas en 
Alicante y Málaga. 
parís.—El ministro de A g r i c u l -
tara de E s p a ñ i l legó el domingo, 
visitando oficialmente el pabel lón 
español de la F e r i a . 
Dáspnés de recorrer la instala-
clóa, el ministro se mos t ró muy 
satisfecho y elogió l a ac tuac ión 
dei «igr^g^0 comercial de la E m -
bajada de Espí ñ a señor Bad ía , y 
del Comité español de la Fer ia . 
En la C á m a r a de Comercio se 
celebró el banquete ofrecido en 
honor del ministro. 
Por la noche, ea la Embajada, 
se celebró una comida, a la que 
asistieron personalidades de la 
iadustria y del comercio e spaño 
les. 
A los period stas hizo el minis 
tro las s igukntes manifestado 
nes: 
«EU efectuado con gran i n t e r é s 
este viaje para ver oficialmente el 
pabellón e pañol de l a F s r i a de 
París y he podido apreciar el con-
siderable esfuerzo efectuado por 
el encargado de organ z i r nues-
tra reprfcsentàción, que es verda-
ramsute brillante. > 
Se refirió l u ï g o al Estatuto ca-
lpián, y dijo que todas las fuerzas 
políticas l l egarán a un acuerdo 
sobre este problema. 
<Bste acuerdo—agregó—no se 
ráni el Estatuto ni el voto pa r t í 
cuiar. 
E l acuerdo r ecoge rá de cada 
uno de ellos todos los extremos 
cuya aprobación pueda represen-
tar una sat isfacción a las aspira-
ciones de Ca ta luña , sin quebran-
tar, claro es, en n i c g ú i aspecto 
la unidad his tór ica , espiritual y 
orgánica de E s p a ñ a . 
H iy que respetar las ca rée te 
rlstícas especiales de C a t a l u ñ a , 
para que és ta , a l verlas respeta • 
das, se sienta ceda vez m á s espa-
ñola. No creo en el separatismo 
de Cata luña . Estaba simplemente 
disgustada en tiempos de la Mo-
narquía; pero ahora, a l ver que e l 
régimen republicano toma e n 
consideración sus reivindicacio-
nes, es m á s española que nunca 
y actúa con gran entusiasmo en 
la obra común» . 
t ínez con un balazo en el vientre; fonso», y no ha fallecido, como Los guardias de Asalto los dís-
el alcalde Juan S a l m e r ó n con un se a segu ró en principio. s persaron, repartiendo golpes, 
balazo en la mano izquierda y E l ún ico muerto es l a suegra) L a Guardia c i v i l patrulla por 
Francisco Robles con contusió- . ' del fabricante. \ las calles. 
nes' I C o n t i n ú a en g r a v í s i m o estado ? — 
E l coche de los oradores apare-' el c u ñ a d o de Ildefonso, l lamado j Málaga , 17.—El d ía de ayer 
ció acribil lado a balazos. Pedro Figueroa, de 40 años , y su ' t r a n s c u r r i ó sin incidentes. 
esposa Francisca J i m é n e z A r e n i - j E n el mttene s&bran obreros 
minoría radical na' de 58 ^ 08* ¡ para l a descarga del trigo. 
\ Anoche los huelguistas volca-
\ ron un camión que conduc ía un 
regresan 0^l(iad0-
L a Guardia c i v i l los d i spe r só . 
H o y ha aumentado el t ráfico 
considerablemente, e s t i m á n d o s e 
Madr id . 17.—La mino r í a radi- j 
cal socialista ha designado a* 
nuestro diputado don R a m ó n F e - M e l i i i a , 17. - E a el vapor «Es-
ced para dictaminar en el Estatu-1 paña n ú m e r o 5» marcharon los 
to ca ta lán acerca de las materias sindica istas deportados al apli j . 
Justicia y Hacienda. ; caries la L e y de Defensa de la11 
(Repúb l i ca por su ac tuac ión en 
Dos muertos y va-í laúltím;shüe]^ -
D e s e m b a r c a r á n en A l m e r í a pa-
ra conducirlos a los lugares de su 
naturaleza 
E l embarco se hizo normal-
mente. 
rios heridos ai es-
tallar dos bombas 
Madr id , 17 .—Al recibir esta; 
madrugada a los periodistas el 
ministro de l a Gobernac ión les 
manifes tó que había recibido no-i 
ticias de Sev i l l a en las que se le1 
daba cuenta de que en ei pueblo 
de Montellano un individuo se 
las 
d< 
;sft en-
dedicaba a l a fabricación de bom- j Madr id , 17. ~ E l señor Besteiro, 
bas de dinamita. | que había de agasajar con un ban -
«Cuando realizaba esta labor en ? quete a los periodistas parlamcn-
presencia de varias mujeres y a l tarios nacionales y extranjeros, 
ganos n iños , es tal ló uno de los ar- en correspondencia al que éstos 
ufactos en que manipulaba, re- ie dieron durante las vacaciones, 
suitando a l parecer muerto dicho \ se ha visto obligado a aplazar el 
Madrid, 17.—SÏ consideran ad 
Pitidos 116 maestros y 59 maes-
tras. Exc ln ídos provisionalmente 
Por diversas caucas 75 de ios pr i -
meros y 34 de las segundas. 
^ Los interesados p o d r á n com-
pletar la documen tac ión y hacer 
reclamaciones pertinentes en 
el plazo corespond íen te a partir 
la publ icación en el «Diar io 
oficial». 
Varios heridos en 
un mitin de-
rechista 
^ransda, 17.—En Guajar de la 
Sierra se celebró un mi t in crga-
Nzado por las derechas. 
\ PÍ t03 socialistas ie terrum 
f * * g0n el acto arroj ndo piedras. 
5 produjo una gran confusión 
Roñaron vrr ios disparos, 
multaron heridos Ceci l io Mar-
individuo. 
Extremo é i t e—añad ió—que no 
tengo confirmado, así como l a 
identificación por no haber habla > 
do todav ía conmigo el goberna-
dor. 
H a n resultado gravements he-
ridos una de las mujeres y un 
muchacho de diez a ñ o s » . 
Ace rca de Málaga , dijo que las 
noticias eran aná logas a las reci 
vidas por los pe r iód icos . 
Las ú l t i m a s noticias acusaban 
normalidad completa. 
Posteriormente el ministro am-
plió el suceso de Montel lano. 
Según los informes que acaba-
ba de comunicarle el gobernador, 
a las diez y media de la noche 
estallaron dos bombas en el do 
mic i l lo de un conocido anarquista 
ex presidente de la C . N . T . , si-
tuado en la calle de T e t u á n , 4. 
A consecuencia de la explos ión 
resultaron muertos ei individuo 
en cuest ión y su suegra Concep-
ción A r e n i l l a , y .heridos graves 
su hijo Ildefonso G ó m e z A r e n i l l a , 
almuerzo por encontrarse en ca 
ma desde el domiego. 
E l s s ñ o r Besteiro padece una 
afección gr ipa l . 
A causa de l a indisposic ión, e l , 
s eñor Besteiro no concur r i r á hoy \ 
a l Congreso. 
Seguramente, a no ser que los] 
méd icos le recomiendan m á s pro • I 
longado descanso, pres id i rá l a ' 
ses ión del jueves. 
Más de 200 muer-
en una catás-
Por l a m a ñ a n a se supo que en 
los centros obreros de las calles 
de Cr i s t i áan y E l Cerrrojo se ce-
1 lebraban reuniones. 
Fuerzas de Seguridad y policía 
detuvieron a 75 individuos. 
Por la noche estal ló un petardo 
en la Coracha. 
A y e r estallaron dos en l a calle 
de Cua i teles, s in que causaran 
d a ñ o s . 
A med iod ía , la Pol icía , para d i -
solver un grupo formado en la 
Alameda , hizo un disparo, resul-
tando gravemente herida en el 
vientre P i l a r R u i z Soto, d u e ñ a de 
un hotel, que había salido a l a ca-
lle a esperar a su hijo, que regre 
saba de la escuela. 
A l salir de su casa el presidente 
de la Sociedad Gremia l , Juan Cea, 
un grupo le hizo nueve disparos 
s in lograr herir le . 
Se mantienen las precauciones. 
A d e n , 17.—La catástrofa del 
paquebote «Phil ibart», en donde 
estal ló ua formidable incendio 
ayer m a ñ a n a , a pesar de los es-
fuerzos de la t r ipu lac ión , d ió por 
resultado el que tuvieran los pasa 
jeros y tripulantes que abandonar 
el buque en embarcaciones da 
salvamento. 
U n vapor ruso y dos ingleses 
han podido recoger hasta 263 náu 
La cansa contra el 
que arro-
en 
de 27 años ; Pedro Figueroa , de , 
„ " » , t . - . f ráeos : pero se teme que el BU 
40. cuñado del anterior; Francisca Alrtsw» ; . 
T ' í L ' , ' . t mero de ahogados sea m á s eleva 
J i m é n e z y un hijo de é^ta de tres5 m , 6 .. . u , 
J " ~ ' „ . . . do. toda vez que llevaba a bordo 
años , y leves otros tres i n d i v i - 1 u u H 
duos. 
Ildefonso resu l tó con una mano 
completamente seccionada y he 
ridas profundas en el pecho. 
Todos los heridos fueron trasla-
dados a Sev i l l a . 
E n la casa se hallaron otras dos 
bombas que quedaron resguarda-
das entre colchones hasta hoy, 
600 personas. 
E l siniestro ocur r ió a cinco m i -
llas del cabo Guarda fui, y el pa 
que bote en el que viajaban mu-
chas personas que se d i r ig ían a 
F ranc ia , fué botado al egua en 
1930. 
E l cap i tán del barco ha sido sal-
vado por el buque sovié t ico . 
que s e r á n llevadas a Sevi l la . | w T • A 
Se deduce de las investigació-1 UUeSgaS © t t A i l C a O -
nes policiacas que estos expiosi- . Málaaíi 
vos estaban destinados a ser em j ^ J 
pleados en l a huelga revoluciona-1 Al icante , 17.—Se ha planteado 
ría acordada por l a C . N . T . pa r a ; i a huelga general en solidaridad 
dentro de unos días. j C0D ios huelguistas textiles. 
Itiformes recibidos a ú l t i m a ho- j E l comercio, e l transporte y 
ra de l a madrugada dicen que e l ; otros gremios n0 la secundan, 
fabricante de bombas era conocí -1 Var ios grupos epedrearon los 
do en Montellano por «El l lde- t r a n v í a s . 
Madr id , 17. — Para ei viernes 
p róx imo ha sido seña lada la vista 
en juicio oral de l a causa ins t ru í 
da contra A n g e l Escribano Ha-
quero, e l joven que en ei Congre-
so, durante la ses ión del 26 de 
febrero ú . t i m o , a r ro jó una piedra 
contra el banco azul . 
E i fiscal en sus conclusiones 
prov s ú m a l e s califica e l hecho de 
un atentado contra la autoridad 
empleando la fuerza contra el la y 
ba i l ándose en funciones del car-
go, y solicita que se imponga a i 
procesado la pena de seis a ñ o s y 
UQ día de pr is ión mayor, multa 
de 2.000 pesetas y costas. 
L a defensa solicita la absolu-
ción, estimando que su defendido 
se halla en estado de imbeci l idad 
o de locura, sugestionado por lec-
turas que no pudo asimilar. 
JBn memoria de ios 
renublicanos 
antomóTÜes 
Madr id , 17.—Los vendedores 
de autoraóvi lea y accesorios auun 
cían ei cierre de sus estableci-
mientos m a ñ a n a miérco les para 
protestar de los tributos que pe-
san sobre el au tomóvi l y su indus-
tr ia. 
H o y se celebra una asamblea 
magna da dueños de au tomóvi l e s 
para tratar de la cuest ión. 
Después del asesi-
nato del hijo de 
Undbergh 
Nueva Y o r k . — E i mil lonario 
Cur t í s* ha comuaicado a la P o l i -
cía nombres y detalles parciales 
de los supuestos autores del rapto 
del hijo de L inab^rgh , con los 
cuales se habla puesto en comuni-
cac ión . 
Reconoció a uno de ios sscues 
tradores por una fotografía de la 
ga l e r í a de fichados de la Pol ic ía . 
Se ha montado un estrecho ser-
vic ia de vigi lancia para proteger 
al doctor Condón , a quien los 
gàngs t e r s h ^ n amenazado d e 
muerte s i revelaba los nombres 
de ios raptores. 
Eatos parece exig ían 200.000 
dóla res m á s . 
Una coníerencía 
de 
Valenc ia .—En ei Teatro Apo lo 
dió el domingo una conferencia 
el diputado por Valencia y direc-
tor general de Agr icu l tu ra , Fer -
nando Valexa. 
E i local estuvo completamente 
lleno. 
E l orador, con palabra fácil y 
en tono brillante, txpuso las rela-
ciones de solidaridad en ios as-
pectos polí t ico, social y religioso. 
D e m o s t r ó con gran elocuencia 
c ó m o estos principios de solida 
r idad se encuentran en las ép&cas 
m á s remotas del mundo. H i z o 
luego apl icación de estos pr inci -
pios al programa del partido ra-
dical socialista. 
E l punto culminante de la diser-
tación fué d principio de solidari-
dad en el aspacto religioso, pues, 
prescíndicindo de toda rel igión y 
de toda iglesia, descr ibió el ideal 
religioso, fundamentándo lo como afiliados, canforme. 
una necesidad imperativa q u e 
siente el hombre por encima de la 
realidad y miseria de l a tierra. E l 
orador fué muy aplaudido en d i 
ferentes párrafos de su discurso y 
•¿1 terminar ei mismo. 
Aviador carbo-
nizado 
Madr id , 17.—En el a e r ó d r o m o 
ds Getafe evolucionaron jvarios 
aparatos militares. 
Uno de ellos, conducido por el 
sargento don Faustino Vegu i l l a s , 
se es t re l ló contra el tejado de 
uno de los pabellones, i n c e n d i á n -
dose. 
E l piloto pereció carbonizado. 
Consejo de mi-
nistros 
Madr id , 17.—A las dos menos 
veinte se reunieron los ministros 
en Consejo. 
N i a l a entrada n i a la salida 
hicieron los ministros manifesta-
ción alguna. 
L a nota oficiosa carece de inte-
r é s . 
Hi ministro de 
Siam 
Madr id , 17.—Esta m a ñ a n a l legó 
el nuevo ministro de S iam en 
E s p a ñ a . 
Mañana p re sen ta rá sus cartas 
credenciales. 
Funerales 
Madr id , 1 7 . - E s t a m a ñ a n a se 
celebraron funerales por d o ñ a 
M i r l a Cr is t ina , madre dei ex rey 
de E s p a ñ a . 
E n ev i tac ión de posible altera-
ción acudieron fuerzas de Asa l to , 
N o se registraron incidentes. 
A l a salida se dieron algunos 
vivas a Aib iñana . 
üegresa Marceli-
no Dominga 
Madr id , 17.—Ha regresado de 
P a r í s e l ministro de Agr i cu l tu ra 
don Marcelino Domingo. 
Correspondencia 
del Comité Provin-
cial del partido ra-
dical socialista 
Torre iacárce l .—Recib ida carta, 
cumplimos encargo. 
Fuentes de Rubielos.—Recibida 
carta con sellos franqueo importe 
Madr id , 17.—En el Cementerio 
c i v i l se ce lebró un acto de frater-
nidad c ív ica como homenaje a 
los republicanos fallecidos. 
Se pronunciaron discursos enal-
teciendo a P í y Marga l l , Salme-
r ó n y Pablo Ighsies . 
Concurrieron diversas repre-
sentaciones republicanas y bas. 
tantes s e ñ o r a s . 
ca-
Madr ld , 17. — A preguitas de 
los periodistas, relacionadas con 
el Estatuto ca ta lán ha dicho iMar-
celino Damingo que es un asunto 
en el que hay que proceder con 
cautela y que las Cortes es una 
ga ran t í a para Ca ta lnña , qne sab rá 
aceptar coa t fas ión lo que estas 
le coacedan. 
TEMPERATURA 
Datos fadliUdoB en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 19'6 
grados. 
Idem iri.iima de hoy, 2. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687'2. 
Recorrido del viento, 38. 
mmmmmmammm róiiitwiniiMi 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
de Casto Adrián 
y 
PPPCIOS D E S U S C R I P C I O N 
E n Teruel , al mes . . . . 1,50 peseta? 
Fuera, al trimestre . . . 6,00 > 
Aríuricics, reclames y esqtubs , 
según tarifa 
mm La Imprenta cdlípa de REpiift confecciona toda clase de mocieia prospectos, facturas, recibos, cl ^01^ , reglamentos, obras, revistas „ 1 ^ % 
„ ^ ' c'> etc,' 
Ronda de Víctor Pruneda, nitm 
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El "bombo,, y el «palo» E L P R O B L E M A Q U E DEBfó ; R E S O L V E R L A R E P Ú B L I C A 
DEL M O M E N T O 
Ante la taza de café, mí ami- éxi lo inmediato, se ha puesto j 
ge , d e s p u é s de ensayar un gea- junto a todo lo oprimido y atro-! 
to eacép t i co , descubre su herida: i pellado por esas fuerzas triunfa-
<La Prensa—dice—me es tá c a u - 1 doras con una actitud, forzoso 
aando uu d a ñ o enorme. S a l v o jes confesarlo, harto s i s t emá t i ca 
el elogio de Fu lano , todos los para ser siempre sagaz . <SI mi 
ladri l los cayeran de uno de los 
altos edificios yanquis , p o d r í a -
mos tener la tranquilidad de que 
no le r o m p e r í a n la cabeza a una 
persona que sepa hablar de H a -
uptmann o C é z a n n e » , ha d icho . 
V a la pregunta de sus enemi-
gos ; « ¿ P o r q u é , s i todo en los 
Bstados U n i d o s es tan malo , el 
sefier Mcocken no se va a otra 
parte>, r e s p o n d i ó : « P o r q u e por 
los quince o veinte d ó l a r e s de 
con t r ibuc ión anual que pago, ni 
siquiera en F r a n c i a , donde la 
moneda e s t á por ios suelos, po-
dr ía tener un presidente tan p in-
toresco y un C o n g r e s o tan c ó -
m i c o » . F i g ú r e s e lo que hombre 
de tal lenguaje, en un pa í s tan 
populoso, tan convencido por la 
realidad de las excelencias de 
su concepto de la vida, h a b r á co 
sechado de espinas verbales. 
— B i e n , bien—ha dicho, con 
á n i m o de coocluir , mi amigo—. 
ñ n todo caso, que se vitupere 
as í al que entra en poli t iva, ai 
que.. . 
Pero yo , lanzado ya , no he 
sabido detenerme ante la cerra-
z ó n que revelaban sus ojos. Y , 
o lvidado de que una de sus m á s 
firmes t e o r í a s teatrales es que 
«no debe de haber m o n ó l o g o s » , 
he continuado el m ío . 
— S i le he citado el caso es 
por ei concepto que de ios «pa -
los» nene mís te r Mencken ; pero 
d e m á s me han pegado, como s i 
escribir una obra que no les gus-
tase fuese un delito. S e ríen con 
los chistes, los van contando en 
los cafés , y luego lo ponen a 
uno de eretino y de indecente. 
V a a ser necesario e m i g r a r » . 
S i n duda m á s de un lector ha 
comprendido ya que mi amigo 
es autor de g é n e r o ch ico . Y o 
a ñ a d i r é que ha ganado buenas 
pesetas a la sombra de algunos 
chotis y pasodobles, y que su 
or iginal idad ún ica es amenazar 
en cada desacaiabro con tomar 
un buque, no parar hasta H o l l y -
w o o d que es, s e g ú n ya nadie i g -
nora , el nuevo Dorado de los 
uuevos i lusos . 
— L é afectan a usted mucho 
m á s los palos que a los verda-
deros escritores la miseria—le 
he dicho. 
— 'do que solo pasa a q u í . 
— E n eso tiene usted r a z ó n . 
M i amigo se esponja, s in sa-
ber que yo no pienso en su aser-
to sino en que, como tantos 
otros, ha realizado el milagro de 
traducir obras del ing lés y del 
trances tartamudeando apenas 
el seguudo ae esos id iomas y 
guardando acerca del primero 
uua concienzuda ignorancia , y 
ha conseguido de la benigntdau 
de ¡a Prensa uua suma ae co-
mentarios superior desde luego 
en cantidad, a cuantos fueron 
dedicados a todas las produc-
ciones cieolifteas y a r t í s t i cas 
juntas. Y como me mira con ü-
jeza y hay ocasiones en que el 
ún i co modo de encubrir uuesiro 
pensamienio es la palabra, en-
tre i rónico y o lvidadizo de sus 
posibil idades de c o m p r e n s i ó n , 
le he hablado a s í : 
— H a b r á que escribir alguna 
vez la filosofia de la publicidad, 
de la cual el «bombo y el «pa lo» 
cons t i iu i rán sugestivo cap í t u lo . 
C u a n d o al ditirambo le falta el 
acento férvido, equivalen casi a 
papel en blanco, pues mueven 
so io esa masa amorfa del públi 
co incapaz de sumarse con jui-
c ios y actos a la popular idad o 
a la impopularidad. L o s espiri-
IUS importantes nan tenido para 
el «Dombo> y para el «palo» 
igual encogimiemo de hombros. 
Y en ese N u e v a York , adonde 
usted nos amenaza con irse, v i -
ve un hombre, c o m p a ñ e r o de 
usted en cierto modo, es decir, 
escritor, que acaba de dar una 
p r u e b a de l a óp t ima valua-
c ión de ios «pa los» , reuniendo 
cuantos sus c a m p a ñ a s vehemen-
tes le han producido en uu vo -
iú inen editado por él... N o , c l a -
ro que no es autor d r a m á t i c o . 
N o puede usted traducir y repre-
aenlar ei pro.ogo de su l ibro ni 
adaptarlo a nuestra escena. L o (de reaccionar en beneficio suyo, 
atento, bste incido «compañe ro» ¡ M e n c k e n , de modo t ác i to , re ivin-
se l lama H . L . Mencken , es crí- |dica para la P rensa una impor-
neo — « jVade retrol» — y , aun Rancia ajena a esa espuma de 
cuando a usted le parezca ra ro , ' «bombos» y «palos» tan deseada 
Beneficencia y asistencia local 
S ó l o un r ég imen polít ico a m - otorgar la escritura cons í l í uc io -
pliamentc democ rá t i co como la nal calcula el gesto de cada es-
aclucl Repúbl ica e s p a ñ o l a , pue- tanda s e g ú n las exigencias eco 
de encauzar con posibilidades de n ó m l c a s de la é p o c a , pero a los 
so luc ión ei problema de la As í s 
tenda S o c i a l . Todo lo que co c o n s i g n a c i ó n es tan mezquina 
nozca la gran cantidad de insti- qUC s ¡ ive para que pasen h a m -
tuclones de Bzneficencir' q u e bre los que tienen que sujetarse 
existen en E s p a ñ a y haga la su a e l la . ' 
ma de los millones que se dedi -1 N o hablemos de los admims-
can a l cuidado de los enfermos, tradores e intermediarios que 
pobres, ancianos, n iños , pensa- viven a la sombra de las ins í i tu-
rá que nuestra asistencia públ ica ; clones benéf icas uti l izando para 
es un modelo. s i l medio personal lo que corres-
E n la práct ica por desgracia 1 ponde el derecho a los necesita-
ocurre todo lo contrario; ingre dos. Pintar los cuadros de m i s e - i ¡^vaba una hornac|na de 
sar en un A s ü o requiere necesl- ria y dolor de los bajos fondos cuyo i n t 8 r i o r 8C moslraba 
tar un ejército de recomendado- ; de las grandes ciudades s e r í a 
nes; pedir auxilio e c o n ó m i c o pa- ; s a l imos de los t é r m i n o s funda-
ra una familia que cae en la m i - / mentales de este a r t í cu lo , 
seria, es (si se consigue) obtener Í Desde el punto de vista que 
una so luc ión pasajera; c u a n d o ' p u d i é s e m o s llamar oficial , el fra-
E L S A N T E 
Este personaje era uno de y la vieja red de cristal 
esos tipos populares predestina-
dos a desaparecer. A finales del 
s ig lo pasado a ó n se le identifi-
, caba , g r a d a s a su larga capa de 
treinta o cuarenta a ñ o s aquella pafí0 y a 8U sombrerote de an-
chas alas. Pa r ec í a un vulgar re-
medo de peregrino. 
E n una mano l levaba un grue-
so b a s t ó n , con el que a m á s de 
golpear fuertemente los guija-
rros de las calles, s e rv í a l e para 
aporrear las puertas de las casas 
en que dejaba al santo. 
E n el otro brazo, y a p r c t á n d o -
a firmemente «on t ra su pecho. 
se llega a la puerta de los Hosp í [caso es mayor porque nuestra 
tales es frecuente encontrarla ce-1 asistencia públ ica vive anqui lo -
rrada por estar ocupados todos j sada y con una s l o í e m á t i c a de 
IOÍ» lechos; pocas naciones s u - J un s ig lo de diferencia, 
fren habitualmenle el n ú m e r o de | C u a n d o al terminar la E d a d 
pobres y menesterosos que so- Med ia empiezan a constituirse 
bre nosotros pesan. L a t„ |3erla ^ grandes Estados y siguen las 
en E s p a ñ a resulta m á s t rág ica y j P e e r á s obligaciones de as is -
m á s Inhumana por lo mismo d e p e n d a al desvalido estas solo 
no tener su origen de crisis s o - ^ v i e r o n un criterio: el de la « b r a 
da l e s insuperable s ino e > un es- ^ miser icordia . E r a n tan fuertes 
tado fundamental de falla de o r í «os rescoldos del cr is t ianismo; 
g a n i z a c i ó n Íé8!e había influído ían POd«rosa 
L a o r i en tac ión defectuosa de Iv ar teramente en las determina-
beneficencia particular podr ía feiones de la conciencia; vibraba 
aún en los o í d o s el eco de las evitarse con una leg is lac ión mo-
derna y m e t ó d i c a . S e da el caso 
por ejemplo, de un particular 
que funda un establecimiento be-
ademas la virtud po lémica de l i né f i co cn el que se emplea va-
censor yanke ha encendido te ;r io8 mi,lones Para <*"struir el 
mas filosóficos y es té t i cos . Ues- ;cdi f ic i0 ' crea sueldos e sp l énd i -
dos para un personal numeroso 
y cuando llega la o c a s i ó n de em-
pezar a funcionar, só lo puede 
admitir quince o veinte enfer-
mos. M á s que en un asilo de ne 
cendiente de los Pol la rds y los 
Huncker, su «Libro de Prefa-
cios» y su cé lebre d i scus ión p ú -
blica con kobert k i v e s Lamote, 
lo situaron entre la minor í a que 
decide siempre de los destinos 
espirituales ú-o cada p a í s . C o m -
batido, sm paz, con ei violento 
dinamismo de guerrero aurnen-
iador de la eficacia de su ta len ' 
to, ha contribuido a fijar en la 
conciencia americana el nombre j 
del novelista m á s singular de su una s i tuac ión cómica . L o he de 
p a í s , Teodoro Ureiser, y a divul | pensar.. . Lía g a c h ó que p a g a r á 
palabras de j e s ú s , que curar en 
termos, recoger ancianos, am-
parar n i ñ o s y consolar leprosos 
eran m á x i m a s del E v a n g e l i o . L a 
primera asistencia públ ica y s o -
cial fué un capí tu lo bello y ro-
mán t i co de la caridad cr is t iana, 
aquella primera beneficencia era 
una forma de l imosna co lec t iva . 
E n este primer pe r í odo l a asis-
tencia públ ica en E s p a ñ a es bas-
apareddo para dar PQ8O ^ 
caja de madera, que por,!""4 
pecto exterior es m á s p J / 5 ' 
un t o c ó l o g o que de un *J H* 
¿ C u á l es la cau8a den ro' 
cambio y de que este o l j ? 
personaje vuelva a estar en 
mer plano? Pronto mJíl: 
dudas, lector, cuando 8epa8 * 
en el interior de esas caja» nqU! 
encierran figuras de sanios ^ 
algo que para algunos m^ ? 
mados ca tó l icos tienen much 
m á s valor . no 
E n el interior de las cajas es 
tupendamente presentadas, bieil 
en escultura, relieve o { ¿ ^ 
mente en retrato, se encuentran 
representados Alfonso de Bot. 
bón , el fallecido dictador y j 
cardenal Segura . 
E l santero vanguardista tienj 
un sinfín de reproducciones dj 
cada sujeto de és tos , y losreac-
c lonar los se disputan el hoaoi 
llena de joyer ía barata y con un 
vestido a base de colores deto-
nantes, la Vi rgen del Carmen, 
Nuestra S e ñ o r a de la Sa lud o el 
propio San Anton io , s in faltarle 
ni el cerdo ni el perro. Cualquier 
santo era bueno para los fines a 
que se le dedicaba, y la o r a c i ó n , 
o cantos del santero, terminaban de tenerlas en sua casas 
de ayudar a la gracia divina para ' ve in í l cua l ro horas; 
que el mi lagro se realizase a do- i ¿ V e r d a d que no es desprecia-
mlcl l lo y con conocimiento de 'b l e el negocio? Por lo menos de-
causa . jbemos reconocer que el santero 
Y he aqu í , lector, que cuando 'que tuvo la feliz iniciativa creeri 
el que esto escribe, c re ía de bue- |de todo co razón que dichos mo 
na fe que la figura del santero; n á r q u i c o s realizan milagros, y 
hab ía pasado a la his tor ia , me ¿no es mentira: realizan el mila-
encuentro con que a partir de l a fg ro de que él y sus familiares 
cesldad se convierte en un asilo ían íe Perf2cíd Y a lcanza posi t ivo 
de empleados, administradores, ^ P ^ d o r . Pero l lega la revolu 
jardineros, porteros, etc. 
Ot ro ejemplo es el d¿ el s e ñ o r 
qae hace una fundación y al 
^nmiMUiiausaa: 
gar a C o n r a d antes de que el 
éxi to popular premiara su esfuer-
zo en Inglaterra. S e puede decir 
que este nombre nene frente a s í 
a m á s de las nueve d é c i m a s par-
tes de su patria. P o r mucho que 
aqu í hayan vituperado unos 
cuantos los r e t r u é c a n o s , no a l -
canzo ni en cantidad ni en vi ru-
lencia ai l ibro que ha dado a la 
Prensa M r . M e a c k e u . F i g ú r e s e 
lo que comendra ese v o l ú m e n . 
— N o ie d i r án m á s que me han 
dicho a mí en la últ ima obra. De 
todos modos no me n e g a r á us-
ted que el tío ese, al fin cr í t ico, 
es un excén t r i co . 
— N o lo creo. Un buen esgr i -
mista en todo caso . C a d a lector 
de ese repertorio de insultos ha 
los «pa los» por ejemplo... 
Siento quitarle la i lusión: no 
es nueva. E l crí t ico le ha dado 
m á s fuerza, mas eficacia; pero 
como no hay nada nuevo bajo 
el so l ni bajo la luna, exceplo a l -
gunos chistes de usted, le diré 
que precisamente un gran perio-
dista, el s e ñ o r C o r d ó n Bonnett, 
con te s tó m e l a n c ó l i c a m e n t e a un 
joven que para obtener cierta 
merced a r g ü í a haber escrito nu 
merosos ar t ícu los e n s a l z á n d o l e , 
C l a r o que se los agradezco; y 
sin embargo. . . | S i siquiera se 
hubiera usied metido públ ica-
mente conmigol . .> 
E l joven amor, luego de enco-
gerse de hombros, ha tomado 
esc aire de profunda medi tac ión 
que tan bien encubre a 
esta tan inconforme con casi to 
da la i deo log ía norteamericana 
y sus sus etecios, que en per ió-
dicos , revistas y l ibros arremete 
a diar io contra e l la . S i n pelos 
en la lengua ni en la pluma, ha 
dicho acerca ue la pomica, dei 
capitalismo y d í l puritanismo 
cosas gardas; y , de espaldas al 
y temida por las vanidadas, es-
pecie de publicidad que, en lugar 
de pasar por la caja de la A d m i -
n i s i r acc ión , pasa por la de la 
amistad o la on l ipa t í a , y que 
nada tiene de c o m ú n con el ver-
dadero juicio, con la cr í t ica . 
— S í , s í . L a cosa no deja de 
ser nueva, y casi da margen para 
c ión francesa, la p r o c l a m a c i ó n 
de los derechos del hombre y 
surgen las modernas beneficen-
cias . Beneficencias del E s t a d o , 
Provinc ia les y Munic ipa les . E n 
este segundo p e r í o d o se atiende 
a l necesitado porque la sociedad 
tiene deber ineludible de hacerlo, 
porque el Estado, la P rov inc ia o 
ei Munic ip io que se aprovechan 
de la labor y el trabajo de los 
vecinos tiene el deber de s o c o -
rrerlos en sus dolores. 
S i n embargo la beneficencia 
públ ica conserva t o d a v í a entre 
nosotros un aspecto confesional 
y en el fondo sigue siendo da -
IÍVO. 
E n la é p o c a c o n t e m p o r á n e a 
(tercer pe r íodo) la asistencia so -
cial ya no puede ser l imosna , 
como en los tiempos primit ivos, 
ni beneficencia como en la mitad 
del s iglo X i X , tiene que ser pie-
visión. Pa ra ello surgen las c a -
jas aseguradoras. L a s C o o p e r a -
tivas, los Institutos de P r e v i s i ó n , 
ios seguros obligatorios de en^ 
los que o - . w - wiyuguiuMuo 
no es tán pensando en nada y0 í í e rme£lac le8 . maternidad, vejez e 
«.o • ü inval idez . 
Sintetizando estos tres aspec-
me l evan té con un remordlaiten-
to de haber quitado a ¡a escena 
c o m e m p o r á u e a uu c o r o de 
«bombo» y de «palos» que, con 
muchachas guapas y mús ica de 
tarareo obligatorio, hubiera he 
cho, a d e m á s de la dei autor y 
del empresario, la felicidad de 
unos cuantos ciegos al poco 
precio de dejar a unos cuantos 
sordos . 
A . H¿ iKNANUJi2 C A T A . I 
p r o c l a m a c i ó n de ta Repúbl ica , 
estos b íb l icos personales han 
vuelto a resurgir; pero han vuel-
to a resurgir completamente 
modernizados. De aquella deja-
dez en el vestir, no queda nada, 
ni ei recuerdo; a la larga capa 
y las sandalias, han venido a 
sustituirlas una corta chaqueia 
entallada, un p a n t a l ó n chanchu-
l lo , y unas elegantes botas de 
charol . E l sombrerote, que ejer-
cía las fundones de quitasol y 
paraguas, se ha convertido en 
un flexible de esos, con el ala 
c a í d a , que cubre hasta las cejas. 
Uiiiiiuiüiiiiüiüiiiiiiiiiiiiiiniiii» 
sabido seguir en nuestra Patria, 
y como la o r g a n i z a c i ó n primití 
va l o m ó grandes r a í c e s sigue 
Imperando en la pasada centu-
r ia , dando como resultado que 
la beneficencia e s p a ñ o l a era ca -
s i siempre una ficción. 
E n cambio ahora que las B e -
neficencias las tenemos bien or-
ganizadas, resultan a r c á i c a s , 
poique el mundo ha evoluciona-
do todav ía m á s . L a s grandes 
naciones europeas, poseen una 
perfecta asistencia públ ica de 
hospitales y as i los , que depen-
den de cajas aseguradoras. Pre-
ventorios, sanatorios y materni-
dades que c o s t a r í a n grandes 
millones, no son gravosos al 
Estado por estar en manos de 
los seguros Soc ia les o Instilutos 
de P r e v i s i ó n . 
N o s hemos quedado un poco 
estancados y sí queremos que 
en estas cuestiones sociales se 
obtenga el debido fruto necesi-
tamos una revis ión fundamental 
ios o formas distintas de l a a s í s - a d a P í á n d o n o s al s ig lo en que 
coman y vistan decentemente a 
costa de la gente reaccionarla . 
que cree que con estos estúpidos \ 
detalles tiembla y se bambolea j 
la Repúb l i ca , {llusost 
Br indamos ai santero, autor \ 
de la idea, una nueva loiciaiiva,' I 
que pod ía ser la siguiente: La j 
gura ecuestre de San Miguel 
con la cabeza de G i l Robles o 
B e ú n z a (a gusto del consumi-
dor), vestidos de jesuítas, y, a 
sus pies atravesado poria lanza 
de.la Justicia divina a don Ma-
nuel Azefia. Le respondo del 
éxito m á s absoluto, ni un solo 
día va a poder descansar tau 
hermosa compos ic ión . Si 
re, puede sustituir al señor Aza-
ña por Albornoz , y entonces el 
éxito es de los llamados ibom-v 
bal 
A n d a , a n í m e s e , y no sea too' 
to; mientras haya imbéciles 
tierra, deben saberse aprovechar 
los l i s tos . 
M . G A R C I A DASi. 
Vu ieuc i a . 
Administración de 
Correos 
Par orden de la Direcc ióüí^ ' 
C00' ral de C r i e o s secouvoca 
curso para dotar a la Estaíew^ 
lencía soc ia l , se ve que uno ac -
ida como oferta voluutaria y l i -
bre; en el segundo como o b l i -
g a c i ó n del Ea iado . provinc ia o 
Munic ip io ; en ei segundo como 
oora personal de p rev i s ión que 
realizan conjuntamente el patro-
no, el asalariado y en algunas 
ocasiones el Poder Cent ra l 
Es t a evo luc ión no la hemos 
v iv imos . 
Es t a revis ión t endr í a como 
base el imperativo de que nin 
g ú n ser humano puede quedar 
aifl auxil io en sus enfermedades 
y iribulaciones y que la beneí i 
cenc ía o la caridad no s i rvan de 
pretexto para feria de vanidades 
y exhibicionismos mundanos. 
A L V A R E Z S I E R R A . 
Alcafi iz de local adect. 
habi tación para el jefe de la 
ma. por tiempo de cinco afloM 
podrán prorrogarse por ia . 
üe uno en uno, y sin que eiP 
m á x i m o de alquiler excecw ^ 
vecíentas novdüta pesetas^ 
les. L a s proposiciones s 
sen ta rán dmante los diez a . 
gaientes a i de la Pa^cft¿fl oí' 
este anuncio en el *ooi ^ 
cial» d é l a provincia, ^ 0 
de oficina en la ^eferídal ^ 
de Correos, J el último 
las cinco de la tarde, P jo ¿j. 
autes enterarse alií, ^ go. 
see,de las bases del co** 
Anunciad efl 
Año 
eia q 
e'ific 
